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摘要 
    地緣文化關係是指，特定區域內的行為主體在器物、制度和觀念三個層面形成的文化關
係。本文分析了影響中國與泰國的地緣文化關係的三個要素，即華僑華人、跨境通道與佛教
文化。接下來，本文從器物、制度和觀念三個層面，梳理中國與泰國地緣文化關係，從史前
時期至19世紀的發展脈絡。 
關鍵詞：地緣文化  泰國  中國  器物  制度  觀念 
ABSTRACT 
    Geo-cultural relations refer to cultural relations between actors in a particular region, which 
be deconstructed into three levels, that is, utensil, institution, and concept. This article analyzes the 
three elements of the geo-cultural relations between China and Thailand—overseas Chinese and 
Chinese, trans-boundary channel, and Buddhism culture. Then, this article explores the dynamics 
of the Sino-Thai geo-cultural relations, from the perspectives of utensil, institution, and concept.  
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㐂䄆 
研究地緣文化關係，俆ݸ要ࡔ定行為主體（ྲ國ᇦ、᯿㗔）ѻ䯃ᆈ在地緣文化關係的ส
本ọԦ。ㅶ㘵䂽為，䙉ਆ⊪ᯬ三個ส本ọԦ：ަа，行為主體的䚺⭼⴨接˗ަҼ，特定區域
內ᆈ在≤、䲨跨境通道˗ަ三，特定區域內ᆈ在Ḁぞާᴹ䮧䚐影響࣋的ᇇ教文化ᡆܩ٬觀。
ਟԕ䃚，中國與泰國的地緣文化關係ެާԕк三個ส本ọԦ。 
本文ሽ中國與泰國地緣文化關係的研究，是ሽ中國與泰國地緣關係研究，ҏ是ሽ地緣文
化關係研究的аぞ໎㼌與ᆼழ。本文ᰘ在䀓ㆄԕ下三個୿題：ަ а，ྲ օ䀓Ώ中國與中ইॺ
ጦ國ᇦ的地緣文化關係? ަҼ，影響中國與泰國地緣文化關係的要素ᴹଚӋ˛ަ三，ྲ օᢺ
ᨑ中國與泰國地緣文化關係發展的↧史脈絡? 
а、ྲօ䀓Ώ中國與泰國的地緣文化關係˛ 
地緣文化關係是指特定區域內行為主體（ྲ國ᇦ、᯿㗔），在器物、制度和觀念三個層
面形成的文化關係。ㅶ㘵ѻᡰԕ䙉⁓䀓Ώ地緣文化關係，是ਇࡠằஃ䎵的ǉӄॱ年中國䙢化
ᾲ䄆Ǌа文的ஃ發。䂢文從器物、制度和文化三個層面，分析了⮦時國人᜿䆈㿪䟂的三個䚎
䙢階段： 
近五十年來，中國人漸漸知道自己的不足了。這點子覺悟，一面算是學問進步的原因，
一面也算是學問進步的結果。第一期，先從器物上感覺不足。…… 第二期，是從制度
上感覺不足。……第三期，便是從文化根本上感覺不足。（梁啓超，1984：833-834） 
ਖа個ᴹ⳺的ஃ發，來㠚ᯬ㤡國ᆨ㘵ᐳ㖵ቬᯟ᣹ཛ·俜᷇䄮ཛᯟส（Bronislaw Malinowski）
ሽ文化的三層⅑分析⌅。ṩᬊ䙉ぞ分析⌅：ǋ器物層面，ҏቡ是⭏⭒、⭏⍫ᐕާ ㍴˗㒄層面，
वᤜ⽮ᴳ、㏃☏、᭯⋫㍴㒄˗㋮⾎層面，即人的ٛ理、ܩ٬ਆੁㅹ。ǌ（᷇⇵ཛ，2009：6） 
䪂ᯬк䘠䙉ޙսᆨ㘵的分析ᯩ⌅，ㅶ㘵從器物、制度和觀念三個層面來䀓Ώ中國與泰國
的地緣文化關係。ަ 中，器物層面指а࠷ᴹ形ਟᝏ的文化৺⴨關的物䌚體⨮。器物層面為制
度、觀念層面ྐ定了ᆈ㒼和發展的物䌚ส⼾ 制˗度層面սᯬ地緣文化關係的中䯃層，ᆳ⏥㫻
了地緣文化關係發展䙾〻中形成的਴ぞ制度和₏制 地˗緣文化關係的觀念層面，指區域內行
為主體䯃ާᴹޡ性的ᇇ教文化ᡆܩ٬觀。 
Ҽ、中國與泰國地緣文化關係中的三個要素 
在中國與泰國地緣文化關係中，ᆈ在三個要素，即ԕ華僑華人為׍䁇，ԕ跨境通道為㍀
ᑦ，ԕ佛教文化為哿ਸࣁ。 
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（а）華僑華人 
ᴹ關華僑華人的⭼定，ㅶ㘵⋯⭘了㦺國൏教ᦸ的䃚⌅，即Ԇف的ǋ֯⭘和⍱行，ሖ䳋к
৽᱐了⎧ཆ中國〫≁৺ަᖼ㼄䙉а㗔體的ᇒ觀⽮ᴳ䓛ԭ（social status）和主觀䂽਼(identity)
的發展䆺化ǌ： 
20世紀50年代中期以前，「華僑」是這一群體最普遍的稱謂，反映了這一群體在國內
外(尤其是在中國國內)的官方和民間中被視為「僑寓者」、「中國人」、「中國僑民」，
以及這一群體本身對中國的認同。50年代以後，這一群體中的絕大部分已加入當地國
籍，在政治上認同於當地，在文化和族群儀式上認同於華人群體本身，「華人」這一概
念也逐漸取代「華僑」這一概念。不少華人在文化、血緣上與當地土著混合，甚至日益
趨同於當地土著，逐漸喪失華人的主觀認同和客觀標識(如外貌、語言、習俗等)，這部
分人就成了「華裔」。（莊國土，2003：22） 
ሽᯬ中國與中ইॺጦ國ᇦ地緣文化關係㘼䀰，華僑華人發᨞了нਟᴯԓ的֌⭘。 
俆ݸ，在器物文化層面к，華僑華人是࣏нਟ⋂的。↓是通䙾Ԇف，中國ݸ䙢的⭏⭒ᐕ
ާ和⭏⭒ᢰ㺃ۣޕ了泰國，᧘अ了⮦地的⽮ᴳ、文化發展。∄ྲ，中國的⨐㇇৺ަ⭘⌅ۣޕ
了ᳩ㖵(泰國的㠺ち)。（ὺ؍㆐，1997：86）↧史к，ᳩ㖵ᴮཊ⅑ੁ華僑華人ᆨ㘂中國的制
䲦ᐕ㰍。14世紀ࡍ，ᳩ㖵的ᆻ࣐⍋ミᐢ㏃㜭ཐ⠂制ࠪ于լ中國⎉⊏喽⋹ミ的青㣡⬧器與ԯᆻ
䲦器。（ᵡہऔ、哳䛖和，1992：505）15世紀ѻᖼ，ᳩ㖵≁⵮ᰕᑨ֯⭘的ⲭ⬧器、䲦൏器，
在制⌅к൷䚥ᗚ中國的制䲦ᐕ㰍，ަཆ觀ҏ于լᯬ中國⬧器。（ᯭ῞華，1997：20） 
޽∄ྲ，在ᴬ䉧⦻ᵍ的᣹⪚三世時期，中ᔿ㌅唎䳘㪇華僑華人ۣޕᳩ㖵。⭡ᯬ中ᔿ㌅唎
␡ਇ⮦地≁⵮ௌᝋ，ԕ至ᯬᳩ㖵᭯ᓌሽ中國㌅唎ᗥ〵，і在ᇈᯩ乂ᐳ的ǉⲷᇦ〵ࡷǊ中ሽ↔
于伏૱ڊ䙾䂣ⴑ的䁈䘠。中ᔿ㌅唎的ۣޕ，ሽᳩ㖵人的ႊ؇⭒⭏了ⴤ觀的影響。ྲӺ，在泰
國人的ႊ⿞ܰᔿ中，通ᑨ要ᬪ᭮ᴸ伵、䴢⡷㌅、ᯩ形㣡⭏㌆和ᯩ形㣍哫㌆ㅹ中ᔿ㌅唎，௫⽪
㪇ᯠႊཛ႖的ႊᖼ⭏⍫⭌⭌㵌㵌。（ᵡᥟ᰾，2010：2） 
在制度層面к，華僑華人ᴹ࣋地᧘अ了中國與泰國ѻ䯃的文化㶽ਸ。ֻ ྲ，䳘㪇華僑華
人的䚧ޕ，泰䃎中ࠪ⨮了大䟿的╒䃎ُ䂎。在泰國䃎⇿ॳᆇ中至ቁᴹ300個╒䃎ُ䂎。（ᆄ
ᘇ䚐，2009：41）↔ཆ，泰䃎䚴੨᭦了中國的ᯩ䀰䂎ᖉ，∄ྲ，ᇒᇦ䂡、▞ᐎ䂡和⎧ই䂡ㅹ。
（⦻ӻই，1998：149-150） 
（Ҽ）跨境通道 
在中國與中ইॺጦ國ᇦѻ䯃，≤、䲨跨境通道的䮻䰒與䋛通，ǋ俆ݸ⭡≁䯃୶᯵ᖰ來，
ԕᴹ᱃❑，䙀╨形成୶䋯唎，唎與唎䙓接㘼形成Ӕ通㐊ǌ。（ᆻ㴰華，1996：6）㠚╒ᱹ時
期至Ӻ，中國與中ইॺጦ國ᇦѻ䯃ቡᆈ在㪇ޙ大≤、䲨跨境通道，即㾯ই㎢㏒ѻ䐟與⎧к㎢
㏒ѻ䐟。ԕᆳف為㍀ᑦ，中國與泰國的地緣文化關係ᗇԕ䮧ѵ、゙പ地發展。 
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һሖк，ǋ㾯ই㎢㏒ѻ䐟н是аọ道䐟，㘼是а個ሽཆⓍ通的Ӕ通㏢絡。ǌ（哳ݹ成，
2002：68）ᨋ㘼䀰ѻ，ǋ㾯ই㎢㏒ѻ䐟៹䂢是ⴤࡠ䘁⨮ԓԕ前，㾯ই地區ཆੁӔ通通道的㎡
ちǌ。（哳ݹ成，2002：66）ഐ↔，本文᧒䀾的ǋ㾯ই㎢㏒ѻ䐟ǌ，ሖ䳋к是а個䙓通中國
㾯ই地區與泰國的䲨䐟跨境通道㏢絡。 
在䙉а䲨䐟跨境通道㏢絡中，䜘分᭟㐊是為了㎖䎺ই、ᳩ㖵、㐜⭨和ইᦼੁ␵ᔧ䙢⦫俤
䊑ᨀ׋ׯ࡙。（օᯠ華，2011：79）為了䙢⦫俤䊑䮻䰒的᭟㐊，史ちǋ䋒䊑道䐟ǌ。（ᯩ䫱，
2015：119）ᬊǉ䴢ই通ᘇǊধॱޝǋ㖸㑫ǌọ䁈䔹，ǋ䋒䊑道䐟ǌਟ分к、下ޙ䐟。從᰾
ᵍ䮻࿻，䙉ޙọ跨境通道⭡中國境內的ޙ個ۓ᯿地區(Ӻᗧᆿ和Ჟ⍚)ੁ境ཆᔦը，通ᖰ中ই
ॺጦ਴國。（陳⚾，1996：242） 
上恾䟀㻇㢛(⅙≬⼀、㉆⸞)拝坁僈、沿嫬，導◦嫛至◦䟇(⅙㬐㽂傲)、ℍ⾥(⅙䥗㻮傲)、
楃ぬ(⅙楃ぬ傲)ₘ⸲㜺⚇。呹楃ぬ◐日至ⷮ⹕，ℛ日至⺅ℤ，♗◐日至偻䟇(㖖棎䝵䘚㦬
掌⩝)，♗◐日至㾭⛍(㖖㢝㣑偻䟇㨀⚐䘚㦬㡸期氥掌㨀⚐)，♗◐日至㞉♳(☂╒⦉，㢝
㣑偻䟇㨀⚐䘚㦬後期的氥掌)᧷ₚ 恾䟀榁◦㣾㨀至慙摛⸲㏿⚇(⅙導楨䓗侜㣾㾹)，䟀㷳導
◦嫛⏺日至⏺䤍ⵂ⳵⸲㏿⚇(⅙㽿國䂔挐)，♗㨀◦嫛一㦗至劐㝍⸲㏿⚇(⅙劐㝍䚔╒㕘
挵)，␜導嫛◐℣⏼日至導㾚䀆⽇㞉♳(⅙偻䟇╒⦉)，與上恾合。（ᇵ榁◦抩㉦. 1894） 
ǋ䋒䊑道䐟ǌ的下䐟ᢺ中國與ᳩ㖵、㘱᫮、㐜⭨三國䙓接在а䎧。（䱸⚾，1996：242）
時至Ӻᰕ，䙓通中國㾯ই地區與中ইॺጦ國ᇦ的䄨ཊޜ䐟與䩥䐟，大體ҏ是⋯㪇㾯ই㎢㏒ѻ
䐟的䐟㐊行䎠。 
與㾯ই㎢㏒ѻ䐟⴨∄，䙓通中國與泰國的⎧к㎢㏒ѻ䐟，ኜᯬ中國ਔԓ⎧кӔ通主ᒩ㐊
的а䜘分。ᬊᆨ㘵研究，中國ਔԓ⎧кӔ通主ᒩ㐊分為ǋᶡ⎧䎧㡚㐊ǌ與ǋই⎧䎧㡚㐊ǌ： 
㨀䀆怆咹偩♗分▦偩和◦偩。▦偩呹䤊ね(⅙⼀㨀坻嚙)㒥嚙ね(⅙⼀㨀㘥傲)怆咹，▦怙䂳
䀆，倢䤍䉮(⅙㦬渽)、對氻、⮈⼟等⾅，㕄日本◩⮩(⅙▦⃬ね)、楲㽱(⅙大梹)᧷◦偩呹
㯩ね(⅙㻮墖䁽⸘)、㙩ね、怙ね(⅙㿨㻮俈咗)、㢝ね(⅙㿨㻮⹶㽱)等地怆咹，㳺䂰㨀䀆䦃
㕄日本⚓地᧷(2)◦䀆怆咹偩♗分導偩和㨀偩。導偩呹榆ね◙⾅㒥ㅲね怆咹，拝◦䀆，倢
⅙怙◦、㩻⩣⹷、㽿國、氻∕導ℭ(分㞾倢嚁㈚形、◿ㄵ⻋導ℭ⚓地)，㳺䴎氻⏼䟁䀆⾌，
␜倢偻䟇、◿ㄵ、㠾摛墼◰、ゃ⪉㠾⧵、↙㦦、棎㕘↾至槭㿁㨀䀆⽇⚓國，㞾偩拁入侔
䀆和㽱㠾䋲，♾㕄導◦ℭ嶇國᧷㨀偩呹ㅲね、㽘ね㒥䇂ね㦗䂾怆咹䦃㕄嚁㈚形氥ㄫ氻⻋
㕘，␜㳺䂰⮹㄂㾚Ⓙ▦初㿁⬷導❴的棎◰普䓍䱠䂾，䏅後分⒴㈏◦初㿁的䱧淾、㤉Ⓒ、
棎㫈ㆆ，以及中初㿁加╡㹣䀆地●嶇國。（㧀⌠╳、煒挵和，1992：425） 
 ⭡↔ਟ⸕，䙓通中國與中ইॺጦ國ᇦ的⎧к㎢㏒ѻ䐟，ኜᯬǋই⎧䎧㡚㐊ǌ的㾯㐊。↧
史к，中國的⮚⿪、ᗀ㚎、ਸ⎖和Ӕᐎㅹ地是⎧к㎢㏒ѻ䐟的ᰙ期⑟ਓ。（ࢹឦḡ，2015：
46）ԕਸ⎖為ֻ，ޜݳ1-5年，╒ᵍ֯ㇰ從ᔓ㾯ਸ⎖҈㡩，㏃䎺ই、Ḝคመ，⑑ᳩ㖵⚓，䎺
䙾ݻ᣹地ጭ，㘼ᖼ҈㡩至ঠ度。⮦時，ᬊǉ╒ᴨǊ䁈䔹，╒ᵍ֯ㇰ的行〻ྲ下： 
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呹日◦椫⫭㈟勭、合㿵，哈嫛♾℣㦗，㦘掌⏒國，♗哈嫛♾⥪㦗，㦘挠䥶㼡國，♗哈嫛
♾ℛ◐殧日，㦘嶅楱國(在㽿國)，㷴嫛♾◐殧日，㦘⮺䞧掌䥶國(在偻䟇)，呹⮺䞧掌䥶國
哈嫛♾ℛ㦗⇨，㦘煒㞾國(在◿ㄵ◦部)，民俗與䙯䀾(䀆◦⾅)䦇櫭。（䙼⦉，1962：1671） 
ਖᴹᆨ㘵׍ᬊк䘠䁈䔹，䂣䘠了⮦時╒ᵍ֯ㇰ的ާ體行〻： 
䆱∎拯咹◦ℭ的咹期，㖘デ尞㘷並，㑘在11㦗怐㨀▦ⷲ欷呹㈟勭，☂⅙榆ね䋲⽇的榆
ねゑ的䀆ㅆ咘ゕ⟢䲚，㽎著䀆⽇僭拝榆ね◙⾅Ⓙ合㿵，␜㽎䀆⽇◦嫛Ⓙ日◦椫⫭，䏅後
␜㽎中◦◙⾅的䀆⽇Ⓙ拣◙⾅檑部，⚠氻∕◙⾅䦃咹。這前後倢拝5⊚㦗的咹嫛Ⓙ拣掌
⏒國，☂⅙爜拚，這㣑大概在㶰年的㢴⮸3㦗間。Ⓙ⮞ⷲ導◦ⷲ欷怆㣑，♗怐欷⚠▦咹
嫛4⊚㦗，Ⓙ䃓◦㽂♲的㦋廆棓扠的挠䥶㼡國᧷䏅後㽎㥈刔䋲䀆⽇倢20⮩⮸◦咹，Ⓙ⏚
㕘地⾌的㨀⽇嶅楱國，㭓哈䤊⽇，㷴嫛◐⮩⮸，Ⓙ⏚㕘地⾌的導⽇⮺䞧掌䥶國，㙪哈㷲
Ⰼ␜怐▦◿ㄵ㾚的㨀▦≰欷及㾚㿐，㽎ⷮ加㕘䋲的䀆䋲，㇝㦁地⚠導◦咹嫛2⊚㦗，Ⓙ
拣◿ㄵ◦䵾的煒㞾(ㆉ㞾)。⥭䲚ⓖ呹斺墼倢氻⏼䟁䀆⾌Ⓙ䤽⸦後⥭國。（⛷⋘民、➟䙁
䙁，2008：50） 
ਖᬊ史ᯉ㘳䅹，⎧к㎢㏒ѻ䐟䚴ਟԕ㍠分為ই、ेޙ㐊： 
（䀆上倁倱⃚恾）▦偩：呹日◦挙⫭(⒉䀆♲在⅙怙◦⾃䂾)㒥㈟勭、合㿵⒉䤋，㽎◿㞾
◙⾅◦ₚ，哈嫛℣㦗，Ⓙ掌⏒國(⅙怙◦◦⧊一ヅ)，⏷䲚1060䀆孰，哈␜嫛⥪㦗，Ⓙ挠
䥶㼡國(⅙㽿國華⹛摛)，⏷䲚840䀆孰，␜哈嫛ℛ◐殧日，Ⓙ嶅楱國(㥈刔♳掌⇪倀)，⏷
䲚侓100⇨䀆孰。䟀嶅楱國䤊椇，㳺怙中◦◙⾅，㷴嫛◐殧日，Ⓙ⮺䞧掌䥶國(⅙偻䟇坁
䞧地●，與ₚ偻䟇䦃∕人⻔地，▔㕻堸䓍䄺㻮入䀆壤和ⅿ⏘一ヅ)，⏷䲚300⏻摛。␜哈
嫛ℛ㦗⇨，Ⓙ煒㞾國(⅙◿ㄵ㨀⽇ㆉ㉦孫刔，⒉䀆♲為氻㉆㕘㠾)，⏷䲚1728䀆孰。煒㞾
⃚◦㦘も䲚不國(⅙㠾摛墼◰)。……(䀆上倁倱⃚恾)◦偩：呹煒㞾⒉䤋，哈嫛⏺㦗，Ⓙ
拣䤽⸦(⅙◿⻋墖栏䷣呧⾅導▦部一ヅ)，⏷䲚1700䀆孰，␜哈嫛ℛ㦗，倢㠿加⧰、導弱，
Ⓙ日◦、廰㨦䟛(⅙怙◦⾃䂾)，⏷䲚1700䀆孰。（䘚↾㋼，1999：3895） 
н䴓ⴻࠪ，⮦時䙓通中國和ᳩ㖵的⎧к㎢㏒ѻ䐟是ǋаọ⎧䲨ެ行的㡚㐊ǌ，⭡分段㡚
行、⋯የ਴䜘᯿ǋ䕹䘱ǌ的ᯩ⌅䙢行䙻䕨。（䲨䷼，1997：52） 
（三） 佛教文化 
ᴹ關佛教的⭼定，本文᧑⭘了䏉⁨ࡍݸ⭏的䃚⌅： 
ᔙ㗟൦䃠ᆹ是一つᇍᮏ，ऻᤢᆹ的㏉ޮȽᮏ⌋ȽܶᕅȽ制度Ƚ㘈យȽᮏൎ㍺㒊ㅿㅿχ
⤯㗟൦䃠，ᆹቧ是֑ᡶ䃠的䀶ᮏ。ྸ果⭞֑ᮏരᴿ的㺉䃔來䃠，៿⮬ਡ֒ɇ֑⌋Ɉ。
֑⌋的ะ本ޝᇯਥԛ⭞ɇ഑㚌䄜Ɉ來Ᾰᤢ(䄜的ᝅᙓ是ⵕ⨼)：㤜䄜，᤽㏉傍ь⮂的⨴ሜχ
因䄜(ᡌ䳼䄜)，᤽⭘⭕Ⱁ㤜的原因χ⓻䄜，᤽Ⱁ㤜的⎾⓻χ道䄜，᤽⓻㤜的ᯯ⌋。֑㏉
ᡶ䃠的道⨼䶔ᑮཐ，ެሜ䜳是ൃ㒔഑㚌䄜㙂ኋ䯁䁄䄌的。（䏏⁮ࡓ，1995：23） 
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佛教的ส本教㗙䚴ᕧ䃯，ǋ⇿個人䜭ᗵ丸ሽ㠚ᐡ的行為䋐䋜，要᢯ᬄ道ᗧ䋜ԫ和⌅ᖻᖼ
果，䙉⁓的教䃘ሽ⇿個人䜭是ᴹ᜿㗙的ǌ。（⍚؞ᒣ，2016） 
在中國，佛教ԕ╒ۣ佛教為主。在泰國，ইۣ佛教ࡷትᯬ主ሾ。 
佛教ۣޕ中國，䐍Ӻᐢᴹ2000佈年↧史了。ᆳᰙᐢ㶽ޕ了中國的ۣ㎡文化ѻ中，іǋ成
為ަᾥ為䟽要的㍴成䜘分ѻаǌ。（哳༿年，2014：116）大體㘼䀰，䙉ぞ㶽ਸਟԕᾲᤜ為
ԕ下ഋ個ᯩ面：ަа，佛教文化與中國的ᙍ䗘ଢᆨ⴨㎀ਸ˗ަҼ，與݂道؞伺ᯩ⌅⴨㎀ਸ˗
ަ三，與中國的㋮㖾ᐕ㰍⴨㎀ਸ˗ަഋ，與國人的人⭏理ᜣ⴨㎀ਸ。（੣・≁，1991：24） 
⭘䏉⁨ࡍݸ⭏的䂡來䃚，ǋ佛教文化ሽ中國ਔԓᙍᜣ文化的影響ྲ↔ѻ大，要ᩎ中國ਔ
ԓ文史ଢ㰍㺃ㅹ的研究，нᩎ␵ᆳف與佛教文化的關係৺ᡰਇ的影響，ቡн㜭ᗇࠪԔ人ؑᴽ
的㎀䄆，ҏнਟ㜭㑭㎀ࠪㅖਸ↧史ሖ䳋的㾿ᖻǌ。（䏉⁨ࡍ，1995：25）ᆻݳѻᖼ，佛教文
化ሽ中國文化的┢䘿֌⭘ӽнᇩᘭ㿆。ਟԕ䃚，ྲ 果ᧂ䲔佛教文化，ቡᖸ䴓䂽␵中國ۣ㎡文
化的ส本面䊼與㋮⾎。（兿道݂，2013：537）ਟԕ䃚，ሽ中國ۣ㎡文化㘼䀰，佛教是ᴰᴹ
影響的。（哳༿年，2014：114） 
與╒ۣ佛教ሽ中國文化的影響⴨∄，ইۣ佛教ሽᯬ泰國的影響，ᴤ是ᴹ䙾ѻ㘼❑н৺。
素ਟ泰⦻ᵍ時期，佛教ᐢ㻛ሺ為國教。ࡠ了䱯⪌䱰㙦⦻ᵍ，佛教ᴤ為᰼ⴋ： 
⍶⇌嫛政俓僣棳㽎封侯♾㽿䘚㦬咙Ⓟ，♵對ㆧ㙩⇪㽤㦘┮⍶人及␆恂㉆⸇的㹣₧，概俵
℗⺙⺐⍶⇌䓄⇜，分為⃬侩：⍶䘚、⓾⍶䘚、⏻、∾、↾、⷟、䟆及ズ⺙一侩、ℛ侩᧷
₵∬⍶䓄浧ₚ，䟀國⹅Ⓟ⸩歮⊇。（䁷䀆，2002：240） 
在䱯⪌䱰㙦時ԓ，᰾ᵍ䝝和的㡩䲺ᴮᯬ1408年㏃䙾ᳩ㖵。ᬊ俜↑的ǉ♋⏟ऍ㿭Ǌ䁈䔹，
⮦時ᳩ㖵ǋጷؑ佛教，國人為ܗቬ㘵ᾥཊ。ܗቬᴽ㢢與中國乇਼，Ӗտᓥ觀，ᤱ啻ਇᡂǌ。
（ᶌ㒬文，2006：505）ྲӺ，從⮦前佛教ؑᗂ在泰國人ਓ中ᡰք∄ֻ來ⴻ，為92%。（ࢹ
䠁ݹ，2013：24）ਟ㾻，在泰國，佛教❑⯁քᬊ㪇亟㪇的地ս。ਟԕ䃚，泰國的ۣ㎡文化在
а定〻度к׍䌤ᯬ佛教㘼ᔦ㒼，㘼佛教ܗצ與ሪᔏ㛙䋐㪇ۣ᢯⮦地文化的֯ભ。佛教ሪ院䮧
期ᢞ╄㪇ᆨ㺃ި㯿、教㛢๤ᡰ和文化中ᗳㅹཊ䟽䀂㢢。аᯩ面，䙉֯佛教㏃ިᗇԕ࿕ழ的؍
ᆈ。ਖаᯩ面，佛教ܗצݬ❦是⸕䆈的㒬᢯㘵與文化的ۣ᫝㘵。（ᆨ䃐，2014）在泰國ᕅޕ
㾯ᯩ的⨮ԓ教㛢制度ѻ前，ަࡍ㍊教㛢ཊ⭡ܗצԕᐤ࡙文教ᦸ。（᷇⿰ẵ，2006：186） 
ᬊ研究，╒ۣ佛教與ইۣ佛教的區ࡕ主要在ᯬ教㗙理䄆與؞行ሖ䑀ޙ個ᯩ面。在教㗙理
䄆ᯩ面，ইۣ佛教ሷ䟻䘖⢏ቬཹ為教主，㘼╒ۣ佛教ࡷᨀّ三世ॱᯩа࠷佛。在؞行ሖ䑀ᯩ
面，ইۣ佛教䘭≲個人㠚ᡁ䀓㝛，ᢺ䅹ᗇǋ䱯㖵╒ǌ֌為؞行的ᴰ儈目⁉˗╒ۣ佛教ࡷᇓۣ
Პ⑑⵮⭏，ሷᔪ・ǋ佛國␘൏ǌ֌為؞行的ᴰ儈目⁉，⭊至䂽為ǋᲞ⑑⵮⭏ǌѻᖼ，個人᡽
㜭ᗇࡠⵏ↓的䀓㝛。（⦻՟᚝，1999：852˗䋸ᒣᆹ、䜍⁩Ӟ，1993：51） 
ቡইۣ佛教與╒ۣ佛教的ޡ਼ѻ㲅㘼䀰，佛教的ส本ᾲ念ǋഋ䄖ǌ、ǋޛ↓道ǌ和ǋॱ
Ҽഐ緣ǌ䜭是ޙ㘵䚥ᗚ的ส本教㗙。↔ཆ，佛教的ǋ䄨ᜑ㧛֌，⵮ழཹ行ǌ的ส本教㗙，ҏ
是ޙ㘵ޡ਼䚥ᆸ的。޽∄ྲ，╒ۣ佛教與ইۣ佛教的理䄆與ሖ䑀中，䚴ᆈ在аぞǋ㨙㯙ؑԠǌ，
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即ǋк≲㨙ᨀ、下化⵮⭏的㠚࡙࡙Ԇ㋮⾎ǌ，ǋ䙉與人于⽮ᴳ的要≲是⴨ㅖਸ的，ҏ是਴個
國ᇦ與↧ԓ᭯ᓌᡰᨀّ的ᙍᜣǌ。（哳༿年，2016） 
ਟԕ䃚，佛教文化ሽᯬ中國與泰國地緣文化關係的發展㘼䀰，是аぞк֣的哿ਸࣁ。 
三、中國與泰國地緣文化關係的發展脈絡：史前時期至19世紀 
本䜘分從ޙ個н਼的↧史分期ޕ᡻，分析中國與泰國地緣文化關係，從史前時期ࡠ 19
世紀的發展脈絡。 
（а）地緣文化關係的形成期：史前時期至11世紀前ॺ㩹 
從文化㘳ਔ的䀂度來䅋，中國與泰國的地緣文化關係࿻ᯬ⸣器時ԓ。在泰國境內的⑴ޜ
⋣⋯የ，ҏ發⨮нቁ與中國㾯ই地區ާᴹޡ਼特ᗥ的ᯠ⸣器৺ᯠ⸣器਼時ԓ的ዙ⮛。（ὺ؍
㆐，1997：7-8）ާ體㘼䀰，在泰國े䜘、ᶡे䜘的ᬰ⢉ᓌ、े⻗ᓌ和⛿喽થਫㅹ地൷發⨮
了৏࿻ዙ⮛。ǋ⮛面ԕअ物、ᐕާ和人物為主，主要৽᱐的是⤙⦥⭏⍫。㒚⮛乿㢢ᒮѾޘ㪇
㌵㢢，唁㢢與哳㢢⭘ᗇᾥቁ。ǌ與中國䴢ই♮⓴⊏᭟⍱⋯የ的⓴Ⓚ、㙯俜ㅹ地發⨮的ዙ⮛⴨
∄，ޙ㘵在內ᇩ與付Ṭкᆈ在䄨ཊޡ਼ѻ㲅。⭡↔ਟ⸕，ትտ在中國䴢ইই䜘৺泰國的᯿㗔，
在ᯠ⸣器時期ቡᐢ⭒⭏了文化聯㒛。（ᯭ῞華，1997：7） 
 ਖᬊ㘳䅹，ޜݳࡍ年，在Ӻ泰國的े䜘和中䜘地區ࠪ⨮䙾аӋ分ᮓ的、਴㠚⦘・的䜘㩭
᭯℺。ᴰᰙ的ᴹǋ䠁䝠國ǌ(Ӗち為ǋ䠁陳國ǌ)，սᯬӺ泰國的ਫхᓌ境內。ᬊ中國史㉽ǉᢦ
ই⮠物ᘇǊ䁈䔹：ǋ䠁䝠а਽䠁陳，৫ᢦইਟҼॳ佈䟼。地ࠪ䢰，人≁ཊྭ⦥大䊑，⭏ᗇ҈
倾，↫ࡷਆަ⢉喂。ǌ（中國大Ⲯ、ޘᴨ㑭編䕟င଑ᴳ，1992） 
 在中國的ި㉽中，泰國ཊ㻛ち為ᳩ㖵。ᬊᆨ㘵㘳䅹，ǋᳩ㖵ǌа䂎㾻ᯬǉ䄨㰙ᘇǊ中1225
年的ǋ▟⮚ǌ，ǉᯠݳ史Ǌ中1299年的ǋᳩ⮚ǌ，ǉᆻ史Ǌ中的ǋᳩǌ，ԕ৺ǉᯠݳ史Ǌ中
1282—1323年的ǋᳩǌ。（哾道㏡，2000：250）ᳩ㖵৏本分為ǋᳩǌ和ǋ㖵ᯋǌޙ國。ǋᳩǌ
ᴰᰙ㾻ǉݳ史. ǋ㖵ᯋǌ࿻㾻ᯬǉᆻ史Ǌ和ǉݳ史Ǌ。14世紀，ǋᳩǌ與ǋ㖵ᯋǌਸ֥，㻛
ち為ᳩ㖵。1939年᭩ちǋ泰國ǌ。1945年޽度᭩ち為ǋᳩ㖵ǌ。1949年৸᭩ちǋ泰國ǌ。（⦻
՟᚝，1999：5211˗中國Ⲯ、大䗝ި編ငᴳ，1990：821） 
 從ᇈᯩި㉽來ⴻ，中國與泰國的地緣文化關係，至ቁਟԕ䘭ⓟ至中國的㾯╒時期。ᬊǉ╒
ᴨǊ䁈䔹，㾯╒ᒣᑍݳ࿻ݳ年(ޜݳ1年)，中國֯㠓從ᔓᶡ҈㡩，㏃䎺ই、Ḝคመ，⑑䙾ᳩ㖵
⚓，䎺䙾ݻ᣹地ጭ，❦ᖼ޽҈㡩৫ঠ度。（ڵ໎ᴹ，2004：132）ਖᬊ泰國ᆨ㘵的㘳䅹，ǉ╒
ᴨǊ中ᨀࡠ的䜭ݳ國、䛁ⴗ⋂國和䄦䴒國，分ࡕ在⨮Ӻ泰國的ᐤⵏᓌᇔ᪙䁦ờਔ෾、素ᬰᓌ
⛿通ਔ෾和े⻗ᓌ。（哾道㏡，2000：16）⭡↔ਟ㾻，⮦時中國人ᐢࡠ䙾⨮Ӻ泰國的⮶域。 
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（Ҽ）地緣文化關係的發展期：11世紀ᖼॺ㩹至19世紀 
在䙉а時期，泰國ᔪ・了ሱᔪ性䌚的國ᇦ。⨮Ӻ泰國的⮶域，ᴰ ࡍ分ኜᯬᆏ人（Ӗちǋࣳ
പ人ǌ）和儈ỹ人，前㘵᧗制㪇⑴ই⋣к⑨地區，ᖼ㘵㎡⋫⑴ই⋣下⑨地區和к⑴ޜ⋣⍱域。
（ᆻ・道，2002：94˗中國大Ⲯ、ޘᴨ㑭編䕟င଑ᴳ，1994：232）在⑴ই⋣к⑨地區，ᴰ
ᰙ⭡泰᯿人ᔪ・的國ᇦ是ǋ㱝䛓泰ǌ。在㱝䛓泰的㣂㨺⦻ว᭯時期(1259—1311年)，ަ⮶域
⭡泰國㾯े䜘的␵䚱地區ᬤ展ࡠ㐜⭨ᶡे䜘的ᲟἏ地區。（ᯭ῞華，1997：25 䋰˗㚆䚄，1996：
234）ǋ㱝䛓泰ǌ在中國史ᴨк㻛ち為ǋޛⲮ大⭨ǌ。10—12世紀，䂢國㻛ち為ǋ前ޛⲮ大
⭨ǌ(定䜭␵ⴋ)˗12—15世紀，史ちǋᖼޛⲮ大⭨ǌ(定䜭␵䚱)。（␘⎧，2002：200-201）
1558年，ǋ㱝䛓泰ǌ㻛㐜⭨的ᶡ਱⦻ᵍᖱᴽ。ⴤ至19世紀ࡍ，㱝䛓泰⦻國的᭵地᡽䟽ᯠ㻛㌽
ޕ⨮Ӻ泰國的⮶域。（ằᘇ᰾、ᵾ䄰、ὺ؍㆐，2013：415） 
在⑴ޜ⋣中下⑨地區，泰᯿人ᯬ1238年ᔪ・了素ਟ泰⦻ᵍ。在䂢⦻ᵍ的ㅜ三ԓ國⦻㱝⭈
Ә (Rama Khamheng) ㎡⋫時期，乂ᐳ了ᳩ㖵ᴰᰙ的成文⌅ި，іᯬ1283年ࢥ䙐了泰文ᆇ⇽，
⋯⭘至Ӻ。（ᵾ䤂、⦻῞、、⦻ݸ׺，1992：86）ᖼ來，素ਟ泰⦻ᵍ㻛䱯⪌䱰㙦⦻ᵍਆԓ。
䱯⪌䱰㙦⦻ᵍѻᖼ，泰᯿人৸⴨㒬ᔪ・了੎↖䟼⦻ᵍ與ᴬ䉧⦻ᵍ。 
↧史к，ᳩ㖵俆⅑ੁ中國䚓֯ᵍ䋒是1289年，ᴰ ᖼа⅑ੁ中國䚓֯ᵍ䋒是在1869年。在
䙉580年ѻ䯃，ᳩ㖵與中國䋒֯ᖰ來的⅑ᮨ，ޡ䀸160⅑，ᒣ൷㌴⇿3年ॺᴹ1⅑䋒֯來華。（⊏
៹ằ，1983：44-45）ࡠ了␵ԓ，ᳩ㖵ケ⹤了␵ᵍ三年а䋒的㾿定，在㌴70年䯃ቡ䚓֯䙢䋒
35⅑，䆺成ޙ年а䋒。（⸣㏝ᴹ，2004：54） 
ᇒ觀к，ޙ國ѻ䯃乫㑱的ᵍ䋒䋯᱃׳֯ަ地緣文化關係ᰕ㠫成⟏。∄ྲ，在᰾␵ޙԓ，
中國為了໎䙢與ᳩ㖵的地緣文化關係，䁝・了਽為ǋഋཧ佘ǌ的ཆһ㘫䆟₏Ώ。ഋཧ佘䳨ኜ
ᯬ㘠᷇院，䁝ᴹᳩ㖵佘ㅹ₏Ώ。ᖼ來，ഋཧ佘的ᶀᯉ㻛編䕟成ǉ華ཧ䆟䃎. 䙉是中國ᴰᰙ的
╒䃎ཆ䃎ᆇި，⏥㫻了ᳩ㖵䆟䃎ㅹ中ইॺጦ國ᇦ的䃎䀰。（ᕥ㏝華，1993：415） 
從地緣文化關係的器物層面來ⴻ，泰國的䁡ཊᇇ教ᔪㇹ和ᔏᆷ䴅ກ㰍㺃䜭ᑦᴹ中國文化
的ঠ䁈。（ᯭ῞華，1997：45）∄ྲ，在ᴬ䉧⦻ᵍ᣹⪚三世時期؞ᔪ的60։ᓗ佛教ᔏᆷ中，
ቡᴹ15ᓗᔏᆷᆼޘ是中ᔿ的，ަ 佈ᔏᆷҏ展⨮ࠪ中國ۣ㎡ᔪㇹ的㰍㺃付Ṭ。（⦻≁਼，1993：
179）↔ཆ，ᴬ 䉧⦻ᵍᴰާԓ㺘性的ᇞ⇯———䕃᣽㥥ᇞ，ᆼޘ᭸ԯ了ेӜ᭵ᇞ的ᔪㇹ付Ṭ。
（ᯭ῞華，1997：50）䕃᣽㥥ᇞᔪᯬ䱯⪌䱰㙦⦻ᵍᵛ期，᣹⪚ഋ世時䙢行ᬤᔪ，至᣹⪚ӄ世
時ㄓᐕ。ᴹ關䙉ᓗᇞ㤁的㰍㺃付Ṭ，ᴹᆨ㘵是䙉⁓䁈䘠的： 
⸽內主體ㆉ乘是一ㄶ侔䓕倯䝵的中國式䘚⸽，華僑大彗㗟彖，㱚ↅ⧖㈭中國律⥭，⻚厙朁
⿛著⃈澂㦬椌和楨爜㓁䙯，棹対著䚘䜒䝵的歪㴟，㹎內楤㬐䟺㭮，內⹈⮩為䰞⮌䰎ₘ㢮、
⏺⺅㒥ₘ國䆣券㟔ℚ⃚櫭及⼀㻃㣾唁。⸽栏♲㦘一槱澂剣爜咭的大䏶⭐。㹎內栏䴦⻞欷⏷
是摠䆕㦷楤。㹎內椂岼∬▦℻㟔⸽⮹和㹎，㷲㹎岼㦘⺗∪國䘚䤊⇜的「爜㮔」。在⮸㢝㹎
內椂㟍著㧀㕘椕┮大ガ的「爜ㄙ」，䓕上浧㒇在廆䘚和㧀㕘椕┮大ガ檼㓃剝㹪ヌ、身䴎中
國嬭㦜的ぷピ䟺⍞，反映了中㽿⃚間的♚Ⰼℳ㈏。（橸↮，2003：37-38） 
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↔ཆ，華人䚴ሷ中國′器（∄ྲㅋᆀ、ᨊ⩤和Ҽ㜑）ᑦޕ了ᳩ㖵，ǋ泰國丣′ᇦ࣐ԕ᭩
䙐ᖼ形成了泰國ᔿ的ᨊ⩤、Ҽ㜑、Ӝ㜑，䙉Ӌ′器ྲӺᐢ成為泰國≁⵮⭘ᯬ╄ཿ泰國≁᯿丣
′的主要′器ǌ。（ᵡᥟ᰾，2011：502） 
從制度層面來ⴻ，ᳩ㖵ᴮ⭘䙾中國的ᳶ⌅。↧史к，ᳩ㖵ᴮ֯⭘䙾ӄぞᯩ⌅紀年(大↧、
ሿ↧、佛↧、ॱҼ⭏㛆、ᒢ᭟)和三ぞᯩ⌅紀ᰕ(䲠ᳶⲭ分唁分紀ᰕ⌅、гᴌᱏ期ઘ、ᒢ᭟)。
（䴚⢱，1994：474）ަ中，ᒢ᭟紀年、紀ᰕ⌅，ቡ從中國ۣޕ的。ֻྲ，1292—1518年䯃，
在泰國發⨮的素ਟ泰⻁䣈ѻ中，ᴹ7๺֯⭘了中國的ᒢ᭟紀年和紀ᰕ。ᳩ㖵的ᒢ᭟紀年、紀
ᰕ⌅與ᔓ㾯༟ׇ䃎᯿、䴢ই㾯䴉⡸㌽ۓ᯿֯⭘的ᒢ᭟紀年、紀ᰕ⌅，是ǋᆼޘ⴨਼ǌ的。（ઘ
ᙍⓀ，2000：176˗陳⚾，1996：319-320） 
11世紀ᖼॺ㩹至19世紀，中國與中ইॺጦ國ᇦ的地緣文化關係䙢ޕ了а個發展期。與11
世紀中㩹ѻ前⴨∄，䙉а時期的地緣文化Ӕ⍱੸⨮ࠪཊ層⅑、ཊ么域的᝻ऒ。ⴤࡠ19世紀ᖼ
ॺ㩹，中國與泰國⴨㒬㻛䘛與㾯ᯩࡇᕧ㉭䀲了нᒣㅹọ㌴。至↔，中國與中ইॺጦ地緣文化
關係ࠪ⨮了↧史性的䕹ᣈ，і䙢ޕ了а個發展⴨ሽᒣ㐙的時期。ᡰᒨ，䙉段ᒣ㐙期ሽᯬᆈ㒼
2000佈年的中國與泰國地緣文化關係㘼䀰，ਚ是а段ᨂᴢ。 
㎀䃎 
本文ሽ中國與泰國的地緣文化關係的研究，н۵是ሽަ發展↧史的梳理，ҏ是ሽޙ國地
緣文化關係研究的㼌ݵ與ᆼழ。䙉ҏᴹࣙᯬ␡ޕ理䀓⮦前中國與泰國的地緣文化關係的發展
與前Ჟ。 
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